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(12) 辻清『 春の青春』 春の青春発行会、1975年、６頁。
(13) 前掲『滋賀県史』第６巻124頁。
(14) 白取道博前掲書４頁。
(15) 前掲『満州移民～飯田下伊那からのメッセージ』46頁。
(16) 森口朗『日教組』、2010年、新潮新書84頁（資料は白取『前掲書』内原訓練所第１次入所者応
募動機＜1940～1942年度＞164頁からの再引用）。
(17) 同84頁。
(18) 前掲『満州移民～飯田下伊那からのメッセージ』56頁。
(19) 同序章ⅹⅰ頁。
(20) 竹村国三郎『北辺の墓標』同刊行委員会発行。竹村国三郎は甲賀郡小原校教員。
(21)「吉屋信子が見た義勇隊」吉屋信子『満州大陸に生くる人びと』主婦の友1940年（陣野守正前
掲書125頁から再引用）。
(22) 前掲『満蒙開拓青少年義勇軍』221頁。
(23) 同 222頁。
(24) 滋賀県『縣會』昭和13（1938）年12月10日。
(25) 滋賀県平和祈念館所蔵「滿蒙開拓青少年義勇軍募集依頼書」より引用。
(26) 竹村國三郎前掲書、あとがき331頁。
(27) 宮川清治、長野満蒙開拓記念館編『証言、それぞれの記憶』2013年、81頁。
(28) 前掲『満州移民～飯田下伊那からのメッセージ』42頁。
(29) 陣野守正前掲書174頁。
(30) 黒羽清隆『十五年戦争史序説』（上）、三省堂、1984年、54頁。
（たなか さとる 文学研究科日本史学専攻博士後期課程)
（指導教員：原田 敬一 教授)
2015年９月28日受理
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満蒙開拓青少年義勇軍の送り出しと教育的背景 (田中 哲)
